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COLOQUIOS Y SEMINARIOS CIENTÍFICOS ORGANIZADOS POR 
EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS, 1993–2018
Américas transnacionales: hogar(es), fronteras y transgresiones
Szeged, 16–18 de noviembre de 2017
La América transfronteriza fue la temática central del coloquio internacional bilingüe
de una duración de tres días organizado por el Centro de Estudios Interamericanos en
colaboración con el Departamento de Estudios Americanos y el Departamento de Estudios
Hispánicos de la Facultad de Letras de la Universidad de Szeged. Más de 120 ponentes
llegados de Europa, América Latina, América del Norte y de Asia examinaron el tema del
hogar, fronteras y la migración desde perspectivas multidisciplinarias. Durante el coloquio
se inauguró en la Biblioteca Municipal Somogyi Károly la exposición in memoriam de
Ádám Anderle, fallecido el año anterior.
Coloquio en homenaje a Ádám Anderle
Szeged, 24 de febrero de 2017
El coloquio en homenaje al profesor de historia fallecido en noviembre de 2016 se ce-
lebró en colaboración del Departamento de Estudios Hispánicos y el Departamento de
Historia Universal Moderna y de Estudios Mediterráneos. En el coloquio cuyo programa
se amplió con una presentación de libros y revistas, colegas, compañeros y discípulos con-
memoraron a Ádám Anderle. 
Memorias de la Guerra Civil Española. 1936–2016
Szeged, 13 de octubre de 2016
Los co-organizadores del seminario científico celebrado en húngaro y español para con-
memorar el 80 aniversario de la Guerra Civil Española fueron el Comité de Filosofía e
Historia del Centro Regional de la Academia de Ciencias de Hungría, el Comité de Trabajo
de Estudios Ibéricos del Centro Regional de la Academia de Ciencias y la Sección del
Condado de Csongrád de la Sociedad Histórica Húngara.
Transiciones: de la dictadura a la democracia
Szeged, 19–20 de noviembre de 2015
Las ponencias presentadas en lengua española en el congreso internacional de una du-
ración de dos días examinaron las cuestiones y los dilemas de las transiciones democrá-
ticas en América Latina y en España en diferentes contextos: en la historia, las relaciones
internacionales, la literatura, la prensa y en el cine. 
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Globalización, modernización, tradiciones. Memoria y herencia de Tibor Wittman
(1923–1972)
Szeged, 24–26 de septiembre de 2012
El coloquio organizado en lenguas húngara, francesa e inglesa para conmemorar el
aniversario del fallecimiento de Tibor Wittman se celebró con la participación de medio
centenar de participantes. En el coloquio, se inauguró el aula Tibor Wittman en el Instituto
de Historia de la Facultad de Letras de la Universidad de Szeged. 
Tiempo y espacio. Europa–América. Colaboración interuniversitaria centroeuropea
Szeged, 11–12 de noviembre de 2011
El coloquio internacional multidisciplinario de una duración de dos días se organizó en
lengua española con la participación de los miembros de la red de colaboración inter-
universitaria centroeuropea y su objetivo fue conocer las líneas de investigación de los so-
cios colaboradores.
Interpretaciones de la Independencia. América Latina 1810–2010. 
Conferencia internacional para conmemorar el bicentenario de la guerra 
de independencia de América Latina 
Szeged, 5–6 de noviembre de 2010
El co-organizador del congreso bilingüe internacional de una duración de dos días fue
el Comité de Filosofía e Historia del Centro Regional de la Academia de Ciencias de
Hungría. En el congreso participaron varios embajadores e investigadores de España,
América Latina y Hungría cuyas ponencias de diferentes disciplinas (historia, literatura,
prensa, diplomacia y cine) analizaron los procesos de independencia latinoamericana. 
Gitanos en el mundo hispánico
Szeged, 30–31 de octubre de 2008
La sesión científica bilingüe de dos días, organizada en colaboración con la Comisión
Mixta Húngaro-Española de Historiadores de la Academia de Ciencias de Hungría y el
Comité de Trabajo de Estudios Ibéricos del Centro Regional de la Academia de Ciencias
examinó las comunidades gitanas en el mundo hispano desde perspectivas literarias e
históricas.
La Revolución Húngara y el mundo hispano (1956). Sesión científica para conmemorar
el 50 aniversario de la Revolución de 1956 
Szeged, 20 de octubre de 2006
El objetivo de la sesión científica organizada en colaboración con la Comisión Mixta
Húngaro-Española de Historiadores de la Academia de Ciencias de Hungría y el Comité de
Trabajo de Estudios Ibéricos del Centro Regional de la Academia de Ciencias fue presentar
los efectos y el eco de la Revolución Húngara de 1956 en el mundo hispano desde la pers-
pectiva de diplomáticos e investigadores húngaros y españoles.
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Los judíos en el mundo ibérico 
Szeged, 7 de noviembre de 2003
Los co-organizadores del seminario científico fueron el Comité de Filosofía e Historia del
Centro Regional de la Academia de Ciencias de Hungría, el Programa de Historia Moderna
y Contemporánea de la Escuela de Doctorado en Historia de la Universidad de Szeged y la
Comunidad Judía de Szeged. Las ponencias del seminario abarcaron temas de la historia
de los judíos en América Latina, las comunidades sefardíes de Europa y las acciones de
diplomáticos portugueses y españoles para salvar a judíos.
Hungría y el mundo hispano
Szeged, 3 de noviembre de 2000
Las ponencias del coloquio presentaron en lengua húngara la historia de las relaciones
húngaro-hispanas y de la emigración húngara en América Latina
Seminario sobre la Celestina en ocasión del 500 aniversario del nacimiento de la obra
Szeged, 5 de noviembre de 1999
El Departamento de Estudios Hispánicos organizó un seminario de un día en colabo-
ración con el Grupo de Trabajo de Historia Universal del Centro Regional de la Academia
de Ciencias de Hungría, con la participación de ponentes húngaros y extranjeros. El lugar
del seminario fue la sede del Centro Regional de la Academia de Ciencias.
Seminario sobre Martí
Szeged, 20 de octubre de 1995
Seminario organizado por el Departamento de Estudios Hispánicos y el Centro Regional
de la Academia de Ciencias de Hungría para conmemorar el centenario del fallecimiento
de José Martí. 
Seminario sobre Mariátegui
Szeged, 13 de mayo de 1994
Seminario organizado por el Departamento de Estudios Hispánicos, el Departamento de
Historia Universal Moderna y de Estudios Mediterráneos y el Centro Regional de la Aca-
demia de Ciencias de Hungría en homenaje del centenario del nacimiento de José Carlos
Mariátegui. 
